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EntpuppungundVerpackunginYokohwadas”DasnackteAuge“
BettinaBrandt
YokoThwadas”DasnackteAuge“beruhtaufdemCollage－undMontageverfahren．Co11age，SO
behaupteteAdorn0，maChtsichtbarundl云SStSP萬ren，WiebrdChigjeglicheorganischeIdentitえtist，
undwelchenSchockdiesesBewuL3tseinbeimBetrachteroderLeserausl6st．ZumCo11ageverfahren
geh6rteinerseits die Prozedur desAusschneidens und des Einfdgens，andererseits das
NebeneinanderstellenvonweitentfemtenmateriellenWirklichkeiten．BeideProzedurengibtesin
VielenrmwadaTbxten．Collagel丘J3tsichjedochnichtaufdiesezweiHandlungenreduzieren：Das
Collageverfahrenistn五mlichstetseinekreativefrandlungdesindieIrref融lrenSdurchdie
VerwendungunddieVerwandlungvonsogenannten。ready－mades“，diederWirklichkeit
entnommenSind，dieTraumspracheabermichtausschlie13en．＿SoistCollagemichtnureinefbrmale
云SthetischeKategorie，SOndern auch einBeobachtungsprlnZip，das sichbesondersfdrdie
autofiktionaleLiteraturTawadaselgnet，daesmitWuchtdenursprtinglichenKontextzerst6rt，
gleichzeitigaberaufihnzurtickweistundneueBedeutungenerschlieL3t・
In”DasnackteAuge“entstammendiese”ready－mades“demWarenmarkt・Siesindsowohlder
kommunistischen，derkapitalistischen，als auch derpost－kommunistischenWirklichkeit
entnommen．NichtnurtrefEenMarxunddieMarkeGorbatschowaufeinander，Markenzirkulieren
imText，bietensubjektive，StetSWiederaustauschbareLoyalitえtenan，die sonichtnurden
engdefiniertengesetzlichenRahmen，SOndernauchdasSelbstbildeinespostkommunistischen
Europa，indemdieBedeutungnationalerIdentitえtenzu－undnichtabgenorrmenhat，kritischin
Fragestellt．
KonzeptfurdieAuffiihrung：PulverschriftBerlin
SaburoShimada
Uber－das－Sttick－SChreibt－nWada，－die－Menschen，－die－SeiLmehreren－Generationenin－eineLStadt
1eben，k6nnenoftdieArchitekturderStadtmitdenErz云hlungenihrerVorfahreninVerbindung
bringenundzuderGeschichtedesLandeseinepers6nlicheBeziehungentwickeln・DieSpurensuche
inderStadtdientdaherdemProzessderIdentit丘tsbildung．．InderlhtwirddieStadtheuteoftinder
KunstundinderLiteraturalsGedachtnisverstandenund”gelesen”・BeidenMigrantenfunktioniert
aberdieseMethodenicht．Siemiissenzuerstversuchen，denelgenenZugangzuderStadtzu
entdecken，danndenelgenentOtenⅥ）rfahrendavonberichten，undgleichzeitigsichmitdenanderen
Migrantendar止beraustauschen，OdermanchmalauchdietotenVorfahrender。anderen”
interviewen，ummehrzuerfahren．Schlie瓜lichmtissensieimmerwiederneueVerbindungen
